




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































江戸時代には傾城､ 遊女､ 飯盛女､ 食売 女､


















































































































































































































































































































































宮本又郎 ･阿部武司 ･宇田川勝 ･沢井実 ･橘川武
郎 (2007)『日本経営史 (新版)』､有斐閣｡














安岡重明 ･藤田貞一朗 ･石川健次郎編 (1992)『近
江商人の経営遺産-その再評価』同文館｡
安岡重明 ･天野雅敏編 (1995)『近世的経営の展
開』(日本経営史 1)岩波書店｡
相木学 (2005)『酒造りの歴史』雄山閥｡
